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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, total 
asset, solvabilitas, profitabilitas, ukuran KAP, dan kapitalisasi pasar terhadap audit 
delay, baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan consumer good 
yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2013. Pemilihan sampel pada 
penelitian menggunakan metode purposive sampling. Sampel diperoleh dari 37 
perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
pengamatan selama 4 tahun, sehingga sampel yang terpilih sebanyak 108 sampel. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji 
regresi berganda. Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel 
bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan pengujian 
secara parsial memperlihatkan bahwa hanya ada 1 dari 6 variabel bebas yang 
berpengaruh terhadap audit delay, yakni faktor solvabilitas. (MS) 
Kata kunci: audit delay, umur perusahaan, total asset, solvabilitas, profitabilitas, 
ukuran KAP, dan kapitalisasi pasar. 
 
